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294 Znieczulenie do cięcia cesarskiego 
u pacjentek z choroba neurologiczną – 10 lat 
doświadczeń 
 Anesthesia for cesarean section in patients 
with preexisting neurologic diseases – 10 
years of practice
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300 Nieinwazyjny test NIFTY w diagnostyce 
najczęstszych trisomii 
 chromosomowych u płodu   
 Non-invasive Fetal Trisomy (NIFTY) test in 
prenatal diagnosis
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304 Żywa ciąża bliźniacza otrzymana za pomocą 
metody ciągłego monitorowania zarodków 
u pacjentki z niepowodzeniami IVF-ET – 
opis przypadku i przegląd piśmiennictwa 
 An ongoing twin pregnancy after embryo time 
laps monitoring in a patient with a history of 
IVF failures – case report and literature review
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309 Listerioza w ciąży – opis przypadku  
 Listeriosis in pregnancy – case report
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314 Sepsis and multiorgan failure following TVT 
procedure
 Sepsa i niewydolność wielonarządowa po 
operacji TVT
 Piotr Stec, Rowan Connell 
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318 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dotyczące 
zastosowania suplementacji kwasem 
dokozaheksaenowym w proﬁlaktyce
 porodu przedwczesnego 
 Recommendations of the Polish Gynecological 
Society concerning docosahexaenoic acid 
supplementation in the prevention of preterm 
birth
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332 Tokoliza w porodzie przedwczesnym – 
aktualne wytyczne       
 Tocolysis in preterm labour – current 
recommendations 
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335 COX-2 expression pattern is related to 
ovarian cancer diﬀerentiation and prognosis, 
but is not consistent with new model of 
pathogenesis        
 Ekspresja COX-2 jest związana 
z różnicowaniem raka jajnika i prognozą ale nie 
wiąże się z nowym modelem patogenezy
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342 Barriers in entering treatment among 
women with urinary incontinence
 Bariery w podejmowaniu leczenia przez 
kobiety z nietrzymaniem moczu
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348 The inﬂuence of soybean extract on the 
expression level of selected drug transporters, 
transcription factors and cytochrome P450 
genes encoding phase I drug-metabolizing 
enzymes
 Wpływ ekstraktu sojowego na poziom 
ekspresji wybranych transporterów leków, 
czynników transkrypcyjnych i genów 
cytochromu P450 kodujących enzymy I fazy 
metabolizmu leków
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354 Usefulness of three dimensional transvaginal 
ultrasonography and hysterosalpingography 
in diagnosing uterine anomalies
 Przydatność trójwymiarowej ultrasonograﬁi 
dopochwowej oraz histerosalpingograﬁi 
w diagnostyce wad macicy
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360 Intra- and inter-observer variability of 
evaluation of uterine cervix elastography 
images during pregnancy
 Zmienność wyników uzyskanych przez 
różnych badających i przez tego samego 
badającego 
 w ocenie obrazów elastograﬁcznych szyjki 
macicy ciężarnej
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Krzysztof Preis
365 Histomorphometry and detection of 
glycosaminoglycans in the endocervical 
epithelium of pregnant rats after local 
administration of hyaluronidase
 Histomorfometria i wykrywanie 
glikozaminoglikanów w nabłonku szyjkowym 
ciężarnych szczurów po miejscowym podaniu 
hialuronidazy
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371 Urinary tract infection in pregnant 
population, which empirical antimicrobial 
agent should be speciﬁed in each of the three 
trimesters?
 Infekcje układu moczowego u ciężarnych – 
który z leków przeciwbakteryjnych zastosować 
 w każdym z trymestrów ciąży?
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377 Badania przesiewowe w kierunku raka 
jajnika u nosicielek mutacji genów BRCA1/
BRCA2  
 Screening for ovarian cancer in BRCA1/
BRCA2 mutations carriers 
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382 Aktywne zapalenie przyzębia jako 
potencjalny czynnik ryzyka wystąpienia 
porodu przedwczesnego 
 Acive periodontitis as a potential risk factor of 
preferm delivery 
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386 Endometriosis in a post-laparoscopic scar  
– case report and literature review
 Endometrioza w bliźnie po laparoskopii – 
analiza sytuacji i przegląd piśmiennictwa
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390 Pulmonary CT angiography in the diagnosis 
of pulmonary embolism in pregnancy – 
a case report
 Angiograﬁa naczyń płucnych w diagnostyce 
zatorowości płucnej w ciąży – opis przypadku
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395 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego w zakresie stosowania 
witamin i mikroelementów u kobiet 
planujących ciążę, ciężarnych i karmiących 
 Recommendations of the Polish Gynecological 
Society concerning docosahexaenoic acid 
supplementation in the prevention of preterm 
birth 
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410 Immunolocalization of ABC drug 
transporters in human placenta from 
normal and gestational diabetic pregnancies   
 Immunolokalizacja transporterów leków ABC 
w łożyskach ludzkich pochodzących z ciąż 
prawidłowych i powikłanych cukrzycą ciążową
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420 Analiza wskazań do amniopunkcji 
genetycznej w zależności od wieku pacjentek 
na podstawie materiału Kliniki Położnictwa, 
Chorób Kobiecych i Ginekologii 
Onkologicznej CM UMK, Bydgoszcz
 Indications for genetic amniocentesis 
investigated at the Department of Gynecology, 
Obstetrics, and Oncologic Gynecology, 
Nicolaus Copernicus University, Collegium 
Medicum, Bydgoszcz
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424 Umbilical cord blood NGAL concentration 
as an early marker of perinatal asphyxia in 
neonates
 Stężenie NGAL w krwi pępowinowej 
jako wczesny marker niedotlenienia 
okołoporodowego u noworodków
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428 The signiﬁcance of TNF- gene 
polymorphisms in preterm delivery
 Znaczenie polimorﬁzmów genu TNF- 
w porodzie przedwczesnym
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435 Występowanie raka szyjki macicy po 
histerektomii nadszyjkowej – badanie 
wieloośrodkowe
 Carcinoma of the cervical stump  – multicenter 
study 
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441 Synchronous tumors of the female genital 
tract: A 20-year experience in a single center
 Synchroniczne nowotwory narządu płciowego 
kobiety: 20-letnie doświadczenie jednego 
ośrodka
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446 Ovarian reserve assessment in women with 
diﬀerent stages of pelvic endometriosis
 Ocena rezerwy jajnikowej u kobiet 
z endometriozą miednicy mniejszej 
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451 Czas od podjęcia decyzji o wykonaniu cięcia 
cesarskiego do wydobycia dziecka (DDI) 
w warunkach polskiego systemu ochrony 
zdrowia  
 Decision-to-delivery interval (DDI) for 
emergency cesarean sections in Polish 
healthcare system
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456 Czy nadszedł czas na zmiany w badanich 
przesiewowych w kierunku nosicielstwa 
GBS?  
 Do we need a diﬀerent approach to GBS 
screening
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461 Terapia celowana ukierunkowana na VEGF 
w leczeniu raka szyjki macicy  
– przegląd piśmiennictwa
 VEGF – targeted therapy for the treatment  
of cervical cancer – literature review
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466 Odroczony poród w ciąży trojaczej 
 – opis przypadku
 Delayed delivery in a triplet pregnancy  
– a case report
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472 Thyroid dysfunction during severe ovarian 
hyperstimulation syndrome. A case report
 Zaburzenia czynności tarczycy podczas 
ciężkiego zespołu hiperstymulacji jajników. 
Opis przypadku
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476 Standardy Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego postępowania u kobiet 
z cukrzycą – aktualizacja 
 Actualisation of Polish Gyneacological Society 
Standards of Medical Care in management of 
women with diabetes 
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488 Reference values for placental growth factor 
(PlGF) concentration and uterine artery 
Doppler pulsatility index (PI) at 11–13+6 
weeks of gestation in the Polish population    
 Wartości referencyjne w polskiej populacji 
dla łożyskowego czynnika wzrostu (PlGF) 
oraz współczynnika pulsacji (PI) w tętnicach 
macicznych między 11–13+6 tygodniem ciąży
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494 The role of 401A>G polymorphism of 
methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 
gene (MTHFD1) in fetal hypotrophy
 Rola polimorﬁzmu 401G>A genu 
dehydrogenazy metylenotetrahydrofolianowej 
(MTHFD1) w hipotroﬁi płodu
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Mrozikiewicz, Magdalena Barlik, Hubert 
Wolski, Krzysztof Drews
500 Comparison of maternal and fetal blood 
levels of caﬀeine and its metabolite. A pilot 
study
 Porównanie stężenia kofeiny i jej metabolitu we 
krwi matki i noworodka. Badanie pilotażowe
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504 Wyniki badań dopplerowskich u płodów 
matek z wczesną i późną postaciąstanu 
przedrzucawkowego
 Results of Doppler examinations in fetuses 
of mothers with early- and late-onset 
preeclampsia
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509 Retrograde diastolic blood ﬂow in the aortic 
isthmus is not a simple marker of abnormal 
fetal outcome in pregnancy complicated by 
IUGR – a pilot study
 Obecność wstecznego przepływu 
rozkurczowego w cieśni aorty nie jest prostym 
markerem złego rokowania dla płodu w ciąży 
powikłanej IUGR – badania wstępne
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516 Maternal serum amyloid A levels in 
pregnancies complicated with preterm  
prelabour rupture of membranes
 Poziom amyloidu A w surowicy u kobiet 
w ciąży powikłanej przedwczesnym 
pęknięciem błon płodowych
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521 Wpływ metforminy na przeżywalność 
komórek raka jajnika linii SKOV-3 oraz 
ekspresję genów kodujących enzymy 
związane z O-GlcNAcylacją
 Eﬀects of metformin on the survival of the 
SKOV-3 ovarian cancer cell line and the 
expression of genes encoding enzymes 
involved in O-GlcNAcylation 
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527 Metformina w ciąży
 Metformin in pregnancy
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532 Ocena przepływów w tętnicy wątrobowej 
płodu w diagnostyce prenatalnej.  
Przegląd literatury  
 Fetal hepatic artery ﬂow assessment in 
prenatal diagnostics – a review of the literature
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536 Complications of sub-urethral sling 
procedures 
 Powikłania operacji wszczepienia taśm 
podcewkowych
 Georg Fabian, Ewa Barcz, Aneta 
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541 Prenatal diagnosis of craniosynostosis 
(compound Saethre–Chotzen syndrome 
phenotype) caused by a de novo complex 
chromosomal rearrangement (1; 4; 7) with 
a microdeletion of 7p21.3–7p15.3, including 
 TWIST1 gene – a case report
 Prenatalnie wykryta kraniosynostoza 
(złożony fenotyp zespołu Saethre–Chotzen) 
spowodowana powstałą de novo złożoną 
translokacją chromosomową (1; 4; 7) 
z mikrodelecją 7p21.3–7p15.3, obejmującą 
gen TWIST1 – opis przypadku
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545 Guz Krukenberga – problem 
interdyscyplinarny – opis przypadku
 Krukenberg tumor – a multidisciplinary 
approach – a case report
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RAPORT niepłodność
549 Medycyna wspomaganego rozrodu w Polsce 
– raport za rok 2011 Sekcji Płodności 
i Niepłodności Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego (SPiN PTG)
 Assisted reproductive medicine in Poland, 
2011 – SPiN PTG report 
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557 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dotyczące zastosowania 
produktów GINEintima® w ginekologii
 Recommendations of the Polish Gynecological 
Society concerning application of GINEintima 
products in gynecology 
08/2014 sierpień
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570 Diagnostyczna przydatność detekcji genu 
RHD w osoczu ciężarnych w proﬁlaktyce 
konﬂiktu matczyno-płodowego na tle 
antygenu D z układu Rh  
 Diagnostic utility of RHD-gene detection in 
maternal plasma in the prophylaxis of feto-
maternal Rh-incompatibility
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577 Intravaginal misoprostol alone versus 
intravaginal misoprostol and extraamniotic 
Foley catheter for second trimester 
pregnancy termination: an observational 
study 
 Dopochwowy misoprostol  sam lub 
w kombinacji  z zewnątrzowodniowym 
cewnikiem Foleya w celu terminacji ciąży 
w drugim trymestrze: badanie obserwacyjne.
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Simsek, Omur Taskin
582 Wpływ pH i pCO2 krwi pępowinowej 
uzyskiwanej okołoporodowo na wybrane 
parametry komórek macierzystych 
 The inﬂuence of pH and pCO2 levels of 
umbilical cord blood obtained perinatally 
 on selected stem cells’ parameters
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589 Relation of inﬂammatory markers with 
both presence and severity of hyperemesis 
gravidarum 
 Związek pomiędzy markerami stanu zapalnego 
a obecnością i nasileniem wymiotów 
ciężarnych
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594 The -323P0/P10 factor VII gene 
polymorphism and the risk of recurrent 
miscarriage 
 Polimorﬁzm -323P0/P10 genu czynnika VII 
krzepnięcia a ryzyko poronień nawracających
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600 Ocena ekspresji kaspazy 9 i białka p53 
w mięsakach macicy
 Expression of caspase 9 and p53 in uterine 
leiomyosarcomas 
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605 Splenektomia jako część operacji 
cytoredukcyjnej u pacjentek 
z zaawansowanym rakiem jajnika
 Splenectomy as a part of debulking surgery in 
patients with advanced ovarian cancer 
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609 Czynność skurczowa macicy przed 
transferem zarodków jako nowy punkt 
docelowy farmakoterapii w leczeniu 
niepłodności 
 Uterine contractile activity at Embryo Transfer 
– as a new pharmacotherapeutic target in 
assisted reproduction
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614 Feto-maternal haemorrhage assessment in 
a woman with a large population of red 
blood cells containing fetal haemoglobin
 Ocena przecieku płodowo-matczynego 
u kobiety z dużą populacją krwinek 
czerwonych zawierających hemoglobinę 
płodową 
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619 Aktualne wytyczne dotyczące postępowania 
w zespole TTTS 
 Current recommendations for the management 
of TTTS
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624 Położnicze uszkodzenia krocza i aparatu 
zwieraczowego odbytu.
 Sposoby leczenia rekonstrukcyjnego
 Obstetric damage to the perineum and the 
anal sphincters. Reconstruction surgery
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629 Zespół Escobara u płodu – opis przypadku
 Fetal Escobar syndrome – a case report
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633 Ciąża ektopowa podwójna, umiejscowiona 
w jajowodach w cyklu naturalnym – opis 
przypadku
 Bilateral tubal ectopic pregnancy in 
a spontaneous cycle – a case report
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Puskarz, Adam Zaborowski, Krzysztof Zaranek
635 Ostre potransfuzyjne uszkodzenie płuc 
u pacjentki po cięciu cesarskim z wrodzoną 
hipoﬁbrynogenemią – opis przypadkun 
i przegląd piśmiennictwa
 Transfusion-related acute lung injury in 
a patient diagnosed withhypoﬁbrinogenemia 
after a cesarean section – case report and 
review of the literature
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639 Przejrzysta współpraca ﬁrm 
farmaceutycznych ze środowiskiem 
medycznym i jej wartość dla rozwoju 
medycyny
09/2014 wrzesień
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651 Procedura FETO – Fetoscopic Endotracheal 
Balloon Occlusion  
 FETO – Fetoscopic Endotracheal Balloon 
Occlusion
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652 Does a midurethral sling inserted at 
the time of pelvic organ prolapse mesh 
surgery increase the rate of de novo OAB? 
A prospective longitudinal study  
 Czy założenie taśmy podcewkowej 
jednoczasowo z korekcją zaburzeń statyki dna 
miednicy zwiększa częstość występowania 
de novo OAB? – prospektywne badanie 
obserwacyjne
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658 Rezonans magnetyczny jako nieinwazyjne 
narzędzie detekcji endometriozy 
 pozajajnikowej – doświadczenie własne 
 Magnetic resonance imaging as a non-invasive 
detection tool for extraovarian endometriosis 
 – own experiencee
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665 Ocena ekspresji cykliny E w rozrostach 
i raku błony śluzowej trzonu macicy 
u kobiet po menopauzie 
 Evaluation of cyclin E expression in 
endometrial hyperplasia and cancer in 
postmenopausal women
 Adam Bitner, Andrzej Zdziennicki, Edyta 
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672 Vertical transmission of HPV in pregnancy. 
A prospective clinical study of HPV-positive 
pregnant women
©  P o l s k i e  T o w a r z y s t w o  G i n e k o l o g i c z n eNr 12/2014 975
    
S P I S  P U B L I K A C J I  2 0 1 4Ginekol Pol. 2014, 85, 971-976 
 Transmisja wertykalna HPV w ciąży. 
Prospektywne badanie kliniczne HPV- 
dodatnich ciężarnych 
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677 Is there a relationship between age and side 
dominance of tubal ectopic pregnancies? – 
A preliminary report. 
 Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem 
i stroną, po której umiejscawia się ciąża 
ektopowa jajowodowa? 
 – doniesienie wstępne 
 Firat Okmen, Burak Zeybek, Ali Akdemir, 
Ahmet Mete Ergenoglu, Ozgur Yeniel, Murat 
Ulukus
682 The impact of sweeping the membranes 
on cervical length and labor: a randomized 
clinical trial 
 Wpływ oddzielenia błon płodowych na długość 
szyjki macicy i poród: randomizowane badanie 
kliniczne
 Huriye A. Parlakgumus, Cem Yalcinkaya, Bulent 
Haydardedeoglu, Ebru Tarim
688 Ocena oporności paciorkowców  
hemolizujących grupy B na podstawie badań 
własnych 
 Research-based assessment of antibiotic 
resistance of  hemolytic group B streptococci
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695 Metody określające chemiowrażliwość 
komórek raka jajnika in vitro    
 – perspektywy na przyszłość 
 Chemosensitivity testing in ovarian cancer – 
prospects for the future
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699 Endometriosis causing intussusception of 
the ileum into the colon
 Endometrioza jako przyczyna wgłobienia jelita 
krętego do okrężnicy
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703 Wykorzystanie krwi matczynej do 
transfuzji dopłodowych w terapii konﬂiktu 
serologicznego na przykładzie trzech 
trudnych przypadków
 Maternal blood intrauterine transfusions in the 
therapy of red-cell alloimmunization performed 
 in three diﬃcult cases
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708 Successful treatment of fetal bilateral 
primary chylothorax – report of the two 
cases
 Udane leczenie obustronnego, pierwotnego 
wysięku opłucnowego (chylothorax) u płodu 
 – opis dwóch przypadków
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713 Stanowisko Ekspertów Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego 
w zakresie zastosowania kardiotokograﬁi 
w położnictwie
 Recommendations of the Polish Gynecological 
Society concerning application of 
cardiotocography in obstetrics
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717 The CROWN Initiative: journal editors 
invite researchers to develop core outcomes 
in women’s health. The Core Outcomes in 
Women’s Health (CROWN) Initiative
 Professor Khalid Khan
10/2014 październik
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730 Wpływ długotrwałego niedotlenienia na 
gęstość optyczną receptorów 
 μ-opioidowych w mózgu płodów szczurzych  
 Inﬂuence of chronic hypoxia on optical density 
of μ-opioid receptors in fetal rat brain
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738 Normal range of ıntracranial translucency 
in healthy turkish pregnancies and its 
association with ﬁrst trimester maternal 
serum biochemistry and ductus venosus 
Pulsatility Index 
 Prawidłowy zakres przezierności 
wewnątrzczaszkowej u zdrowych, ciężarnych 
Turczynek i jego powiązanie z wynikami 
badania krwi matki w pierwszym trymestrze 
i wskaźnikiem pulsacji w przewodzie tętniczym
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Koyuncu
742 Błądząca prawa tętnica podobojczykowa – 
nowy marker aberracji chromosomowych 
w badaniu USG drugiego trymestru 
 – wstępne obserwacje na materiale własnym 
 Aberrant right subclavian artery (ARSA) – 
a new sonographic marker for chromosomal 
aberrations in the second trimester – 
preliminary observations
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748 The eﬀect of treatment on pregnancy 
outcomes in women with one elevated oral 
glucose tolerance test value 
 Wpływ leczenia ciężarnych z powodu 
nieprawidłowego testu obciążenia glukozą na 
wyniki położnicze
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754 Rak błony śluzowej trzonu macicy 
u młodych kobiet – aspekty kliniczne 
i molekularne 
 Endometrial cancer in young women – clinical 
and molecular aspects
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Biernat, Dariusz Wydra
760 Wpływ operacji naprawczych zaburzeń 
statyki narządu rodnego 
 na redukcję objawów zespołu pęcherza 
nadreaktywnego 
 The inﬂuence of mesh pelvic ﬂoor 
reconstructive surgery on OAB symptoms
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Tomasz Rechberger
765 Associations of vitamin D concentration 
with metabolic and hormonal indices in 
women with polycystic ovary syndrome 
presenting abdominal and gynoidal type of 
obesity 
 Zależności między stężeniem witaminy D 
a wskaźnikami metabolicznymi i hormonalnymi 
u kobiet z zespołem policystycznych jajników 
prezentujących brzuszny i gynoidalny typ 
otyłości
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771 Decreased large-artery stiﬀness in midluteal 
phase of the menstrual cycle in healthy 
women of reproductive age
 Obniżona sztywność dużych naczyń 
tętniczych w fazie lutealnej w prawidłowym 
cyklu miesiączkowym u zdrowych kobiet 
w wieku reprodukcyjnym 
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778 Comparison of the second-generation 
Beckman Coulter IVD and ﬁrst-generation 
AnshLabs ELISA assays for anti-Müllerian 
hormone in patients undergoing IVF 
treatment
 Porównanie skuteczności testu drugiej 
genereacji Beckman Coulter IVD oraz 
testu pierwszej generacji AnshLabs ELISA 
w ocenie surowiczych stężeń hormonu AMH 
u pacjentek poddawanych leczeniu za pomocą 
zapłodnienia pozaustrojowego in vitro 
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784 Multiaxial changes in pregnancy: mental 
health – a review of the literature 
 Wielowymiarowe zmiany w okresie ciąży. 
Perspektywa zdrowia psychicznego – przegląd 
badań
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788 Terapeutyczna wartość wycięcia węzłów 
chłonnych u chorych leczonych z powodu 
raka jajnika
 Therapeutic value of lymphadenectomy in 
ovarian cancer patients
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792 Clear cell carcinoma derived from an 
endometriosis focus in a scar after 
a caesarean section – a case report and 
literature review
 Rak jasnokomórkowy wywodzący się 
z ogniska endometriozy w bliźnie po cięciu 
cesarskim 
 – opis przypadku i przegląd literatury
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796 Vulvar angiomyoﬁbroblastoma – a case 
report of rare entity mimicking Bartholin 
cyst
 Angiomioﬁbroblastoma sromu – opis rzadkiego 
guza naśladującego torbiel Bartholina 
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810 Ultrasound measurements of umbilical 
cord transverse area in normal pregnancies 
and pregnancies complicated by diabetes 
mellitus  
 Badanie ultrasonograﬁczne pola przekroju 
sznura pępowinowego w ciąży prawidłowej 
 oraz powikłanej cukrzycą 
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Gudmundsson
815 Early versus delayed oral feeding after 
cesarean delivery under diﬀerent anesthetic 
methods – a randomized controlled trial. 
 Anesthesia, feeding in cesarean delivery
 Wczesne versus opóźnione odżywianie 
po cięciu cesarskim z różnymi metodami 
znieczulenia – badanie randomizowane 
 Yunus Aydin, Sabahattin Altunyurt, Tufan Oge, 
Fezan Sahin
823 The eﬃcacy of complete blood count 
parameters in the diagnosis of tubal ectopic 
pregnancy 
 Skuteczność oznaczania parametrów 
morfologii w diagnostyce ciąży ektopowej 
jajowodowej
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828 Ocena niezrównoważenia genomu 
w przypadkach rozrostu oraz raka 
endometrium
 Evaluation of genomic imbalance in 
endometrial hyperplasia and carcinoma
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833 Ocena efektywności klinicznej operacji 
typu T-Sling z ﬁksacją taśmy wykonywanej 
w ramach procedury jednodniowej 
i standardowej 
 Clinical eﬀectiveness of transobturator 
midurethral sling (T-sling) with additional 
2-point tape ﬁxation performed on an 
outpatient and inpatient basis
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Rechberger
838 Eﬀects of substances on serum zinc levels in 
postmenopausal women  
 Stężenie cynku w surowicy krwi kobiet w wieku 
postmenopauzalnym
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Beata Karakiewicz, Andrzej Starczewski
843 Występowanie zakażeń Chlamydia 
trachomatis u kobiet z niepłodnością 
 w Polsce
 Occurrence of Chlamydia trachomatis 
infections in infertile women in Poland 
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Beata Banaszewska
847 TGF- expression in vulvar cancer
 Ekspresja TGF- w raku sromu 
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852 Nowoczesna diagnostyka osteoporozy 
w oparciu o wykorzystanie biochemicznych 
markerów obrotu kostnego 
 Modern diagnostics of osteoporosis based 
on the use of biochemical markers of bone 
turnover
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Czerny
860 Przewinienie zawodowe w położnictwie 
i ginekologii w świetle orzecznictwa
  Naczelnego Sądu Lekarskiego  
z lat 2002–2012 
 Professional misconduct in obstetrics and 
gynecology in light of the Supreme Medical 
Court between 2002–2012
 Piotr Kordel, Krzysztof Kordel
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867 Skuteczna interwencja wewnątrzmaciczna 
u płodu z olbrzymią torbielą płuca 
w trzecim trymestrze ciąży – opis przypadku
 Successful intrauterine therapy in a fetus 
with a large lung cyst in the third trimester of 
pregnancy – case report
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873 Recurrence of Brenner ovary borderline 
tumor in the abdominal wall postoperative 
scar – a case report and research of the 
literature
 Wznowa guza Brennera o granicznej 
złośliwości w bliźnie pooperacyjnej powłok 
brzusznych – opis przypadku i przegląd 
piśmiennictwa
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892 Menopausal status strongly inﬂuences the 
utility of predictive models in diﬀerential 
diagnosis of ovarian tumors: An external 
validation of selected diagnostic tools  
 Status menopauzalny – główny czynnik 
determinujący dokładność prognostyczną 
modeli diagnostyki różnicowej guzów 
przydatków
 Rafal Moszynski, Patryk Zywica, Andrzej 
Wojtowicz, Sebastian Szubert, Stefan Sajdak, 
 Anna Stachowiak, Krzysztof Dyczkowski, 
Maciej Wygralak, Dariusz Szpurek
900 Does mild preeclampsia cause arterial 
stiﬀness and ventricular remodeling 
 through inﬂammation?
 Czy łagodny stan przedrzucawkowy powoduje 
sztywność tętnic i przebudowę komory serca 
 poprzez zapalenie?
 Faika Ceylan Ciftci, Ozgur Ciftci, Hakan Gullu, 
Mustafa Caliskan, Ayla Uckuyu, Ebru Emel 
Ozcimen 
908 Ocena wpływu in vitro niskocząsteczkowej 
heparyny na ekspresję heparanazy 
i czynników wzrostu wiążących heparynę 
w endometrium kobiet z zaburzonym 
rozrodem 
 Assessment of in vitro impact of low molecular 
weight heparin on expression of heparanase 
 and heparin binding growth factors in the 
endometrium of women with impaired 
reproduction
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916 Terapia płodu – ocena zastosowania 
shuntu komorowo-owodniowego 
 w leczeniu wodogłowia. 
 Fetal therapy –  evaluation of ventriculo-
amniotic shunts in the treatment of 
hydrocephalus 
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923 Epidural analgesia during labour: 
a retrospective cohort study on its eﬀects on 
labour, delivery and neonatal outcome
 Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego 
na przebieg i rodzaj porodu oraz stan 
urodzeniowy noworodków – badanie 
retrospektywne
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929 The eﬀect of parity on ﬁrst trimester uterine 
artery Doppler waveforms in low-risk 
singleton pregnancies  
 Wpływ rodności na kształt fali przepływu 
Dopplera w pierwszym trymestrze pojedynczej 
ciąży niskiego ryzyka
 Burcu Artunc Ulkumen, Halil Gursoy Pala, 
Yildiz Uyar, Yesim Bulbul Baytur, Faik Mumtaz 
Koyuncu
933 Sonographic and MRI ﬁndings in neonates 
following selective cerebral hypothermia 
 Zmiany w obrazie ultrasonograﬁcznym 
i obrazie rezonansu magnetycznego mózgu 
u noworodków leczonych metodą selektywnej 
hipotermii.
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939 Wentylacja mechaniczna z zastosowaniem 
helioxu w leczeniu wcześniaków z zespołem 
zaburzeń oddychania 
 Heliox augmented mechanical ventilation in the 
treatment of premature infants with respiratory 
distress syndrome
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944 Wybrane aspekty działań niepożądanych 
złożonej doustnej antykoncepcji 
hormonalnej
 Selected aspects of oral contraception side 
eﬀects
 Hubert Wolski
950 Laparoscopic mesh procedures for the 
treatment of pelvic organ prolapse – review 
of the literature
 Zabiegi laparoskopowe z użyciem materiałów 
syntetycznych w leczeniu zaburzeń statyki 
narządu rodnego – przegląd literatury
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955 Utrata masy kostnej u pacjentek 
z nowotworami złośliwymi narządów 
płciowych
 Bone loss in women with malignant genital 
neoplasms
 Piotr Magnowski, Hubert Wolski, Magdalena 
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961 Cesarean scar pregnancy: uterine artery 
embolization combined with a hysterectomy 
at 13 weeks’ gestation – a case report and 
review of the literature
 Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim: 
Embolizacja tętnic macicznych połączona 
z histerektomią w 13 tygodniu ciąży – opis 
przypadku i przegląd piśmiennictwa
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968 Stanowisko Ekspertów Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie 
stosowania preparatów D-Vitum forte 
 Recommendations of the Polish Gynecological 
Society concerning application of D-Vitum forte
971 Spis publikacji 2014.  
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